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MOTTO 
 
Jangan berhenti berupaya ketika menemui 
kegagalan karena kegagagalan adalah cara 
tuhan mengajari kita tentang arti 
kesungguhan 
 
Percayalah .. 
Tuhan mendengar lebih dari yang kamu 
ucapkan, menjawab lebih dari yang kau 
pinta, memberi lebih dari yang kamu 
bayangkan namun dengan waktu dan caraNYA 
sendiri.. 
 
 
Segala puji dan rasa syukur alhamdulilah selalu kutujukan 
padamu Ya Rob dzat yang telah menciptakan aku hidup didunia 
ini. Tuhan yang maha esa, terima kasih atas segala rahmat, 
petunjuk, hidayahmu sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. Beribu ucap syukur yang aku panjatkan padamu 
tidaklah cukup untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah 
engkau berikan kepadaku .. 
 
Tak lupa terimakasih kepada junjunganku nabi besar 
Muhammad SAW, engkaulah tauladan dalam hidupku serta 
inspirator terhebatku sepanjang masa … 
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Orangtua, terutama wanita terhebat dalam hidupku 
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Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, 
pengorbanan do’a serta seluruh pelajaran hidup yang 
telah diberikan. Terimakasih juga atas seluruh 
kebaikanmu dan jasamu,semoga aku kelak bisa jadi 
wanita hebat sama sepertimu, even word can’t 
explain how much I love her :* 
 
My sister (Ka iin, ka ira, ka yayuk, ka yulisa). 
Terima kasih sudah menjaga, membimbing dan 
menyayangiku dengan tulus, big thanks ({}) … 
 
My little girl and boy (henot, bang od, abing, ayis, 
bang mamal dan rafa) 
Terimakasih atas kebawelannya, kelucuannya, dan 
yang selalu tanya kapan kerja supaya dapet uang 
jajan dari aku, hihihi do’ain tantemu aja yaa …luvyu 
so much :D 
 
My beloved partner (M. Sony Putra Pratama) 
Terima kasih telah memberikan semangat walau 
dalam jauh, terima kasih telah meluangkan banyak 
waktu buat aku dan selalu sabar menghadapi aku. 
Terima kasih juga atas kasih sayang dan semua yang 
telah diberikan. Sukses buatku, sukses buatmu dan 
sukses buat kita  
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Besties seperjuangan (Mak dan Maf’ula) 
Sahabatku saudaraku teman seperjuangan dengan 
semangat akhirnya kita telah sama-sama 
menyelesaikan skripsi ini..terima kasih uda berbagi 
senang, sedih, canda dan tawa dalam 3,5 tahun ini. 
Aku bahagia bisa dipertemukan dengan kalian, 
semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita 
bangun tidak berhenti sampai disini ..:* 
 
Tim kolaborasi (Bu wiwik, Bu mel, Pak lutfi, vinci, 
ayu, nina)  
Terima kasih uda saling bantu dan berbagi ribet 
dalam menyelesaikan skripsi ini..akhirnya kita telah 
S.E bareng reek ga sia-sia pengorbanan kita selama 
ini ....;) Special thank’s for Bu wiwik, Bu mel dan 
Pak lutfi yang telah sabar membimbing dan mau 
direpoti kami semua    
 
Best friends dan keluarga besar manajemen 
keuangan ..Terimaksih telah jadi keluarga baru 
buatku, bisa kerjasama sama bareng meskipun 
kadang ada kerikil yang mengganjal hati..aku minta 
maaf yaa reek klo aku punya salah..thankyu so much 
..kalian ga akan pernah terlupa, kalian luarbiasa  
 
Dan semua pihak yang tidak bisa kusebutkan satu 
persatu namanya, thankyu so much  
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A B S T R A C T  
  
This research examine the impact of financial literacy to financial well-
being with the mediation of family financial management behavior. The sample 
used in this study is family in Surabaya, Sidoarjo, and Mojokerto with at least 
monthly income of four million. Technique of sampling uses purposive sampling. 
This research uses primary data. Data analysis technique uses GSCA 
(Generalized Structured Component Analysis). The result of this study shows that 
financial literacy does not affect significantly to financial well-being and the 
financial management behavior is able to mediate the impact of financial literacy 
on the financial well-being. 
 
Keywords : financial literacy, financial management behavior, financial well-
being 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan 
terhadap kesejahteraan keuangan dengan mediasi perilaku pengelolaan keuangan 
keluarga. Responden dari penelitian ini adalah keluarga di wilayah Surabaya, 
Sidoarjo dan Mojokerto dengan penghasilan total minimal empat juta rupiah. 
Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini data primer. Penelitian ini menggunakan 
persamaan simultan dengan software GSCA (Generalized Structural Component 
Analysis). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan keuangan dan perilaku 
pengelolaan keuangan mampu memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap 
kesejahteraan keuangan. 
 
Kata kunci : literasi keuangan, perilaku pengelolaan keuangan, kesejahteraan 
keuangan 
 
